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Table 65 
PROJECT EXPENDITURES AND NUMBER OF PROJECTS IN FISCAL 1974 
Alabama 
Alaska 
American Samoa 
Arizona 
Arkansas 
California 
Colorado 
Connecticut 
Delaware 
District of Columbia 
Florida 
Georgia 
Guam 
Hawaii 4 
Idaho 
Illinois 
Indiana 
Iowa 
Kansas 
Kentucky 
Louisiana 
Maine 
Maryland 
Massachusetts 
Michigan 
Minnesota 
Mississippi 
Missouri 
Montana 
Nabraska 
Nevada 
New Hampshire 
New Jersey 
New Mexico 
New York 
North Carolina 
North Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
Oregon 
Pennsylvania 
Puerto Rico 
Rhode Island 
South Carolina 
South Dakota 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
Virgin Islnuds 
Virginia 
Washington 
West Virg{nia 
Wisconsin 
Wyoming 
Total 
Dollars 
$ 
267,000 
398,000 
120,000 
229,000 
415,000 
938,000 
217,000 
938,ooo* 
186,000 
139,000 
421,000 
368,000 
63,000 
672,000 
164,000 
730,000 
385,000 
254,000 
209,000 
342,000 
124,000 1/ 
312,000 
510,000 
558,000 
715,000 
439,000 
209,000 
742,000 
142,000 
178,000 
134,000 
201,000 
582,000 
175,000 
15,113,000 
--304,000 
169,000 
929,000 
140,000 
207,000 
738.000 
286,000 
316,000 
528,000 
165,000 
398,000 
617,000 
205,000 
174,000 
243,000 
295.000 
359,000 
506,000 
176,000 
149,000 
$34,553,000 
Average expenditure per project: $5,000 
Total Without New York $19,440,000 
Average expenditure per proj~ct: $3,000 
----------~---·----··---. 
Number 
-~ 
154 
127 
17 
62 
79 
151 
87 
259 
66 
21 
73 
62 
31 
98 
58 
373 
94 
111 
67 
88 
58 
142 
150 
150 
414 
162 
119 
66 
104 
128 
53 
66 
111 
74 
996 
100 
66 
173 
148 
106 
166 
22 
91 
185 
96 
182 
91 
49 
67 
78 
86 
96 
108 
73 
49 
